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ÖNSÖZ
“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.”
Peter Drucker
Hızla gelişen teknolojinin yardımı ile insan beyninin karar verme sürecini 
taklit ederek otonom karar mekanizmaları yaratmakta kullanılan yapay zekâ al-
goritmaları, günlük hayatın ayrılmaz parçalarından biri haline gelmiştir. Bu kap-
samda yapay zekâ algoritmaları hayatımıza eğlence unsurları katmanın ötesine 
geçmiş ve iş dünyası başta olmak üzere stratejik konularda ve kritik noktalarda 
önemli roller üstlenmeye başlamıştır. 
Yapay zekâ, makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağ-
lamasını ve insanın yaptığına benzer görevleri gerçekleştirmesini mümkün kıl-
maktadır. Satranç oynayan bilgisayarlardan kendi kendine giden arabalara kadar 
günümüzde yaygın olarak bilinen birçok yapay zekâ uygulaması, derin öğrenme 
ve doğal dil işleme yeteneğine dayanmaktadır. Bu teknolojileri kullanarak bilgi-
sayarlar, büyük miktarda veriyi işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belirli 
görevleri yerine getirecek şekilde kurgulanabilmektedir. 
Geleceği tahmin etmenin gittikçe zorlaştığı ve değişim hızının oldukça art-
tığı günümüzde, Peter Drucker’ın da ifade ettiği gibi yapay zekâ ile geleceği ya-
ratmak geleceği tahmin edebilmenin belki de en önemli adımlardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, yapay zekânın teorik çerçevesini doğru bir 
şekilde anlamak ve farklı konularla ve kavramlarla ilişkisini incelemek amacıyla 
bu kitabı, yapay zekâ konusunda çıkan ikinci kitabımız olarak sizlere sunmaktan 
dolayı gurur duyuyoruz. 
19 farklı üniversiteden her biri birbirinden değerli 27 bilim insanı ve uz-
manın katkıları ile ortaya çıkan kitabımızda 19 bölüm bulunmaktadır. Kitapta 
yapay zekânın geleceği; insan ile etkileşimi, etik, ruh sağlığı ve narsisizm üzerin-
deki etkileri, liderliğin dönüşümü, işletmeler açısından vekalet boyutuyla hukuki 
etkileri, uluslararası ilişkilerde siber güç ve jeopolitik ile pazarlama alanında farklı 
açılardan kullanımı gibi güncel konular açısından incelenmiştir. Ayrıca, daha tek-
nik boyutta olmak üzere, yapay zekâ model tasarımı, optimizasyon algoritmaları, 
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fiyat algoritmaları gibi konular da bölüm yazarlarımız tarafından ele alınmıştır. 
İnsan kaynakları yönetimi, eğitim sektörü ve üniversitelerin yapay zekâ uygula-
malarına yönelik dönüşümü ile yapay zekânın ticari alanda gelişimi de incelenen 
konular arasında yer almaktadır. 
Kitabın hayata geçirilmesi sürecinde değerli katkılarını sunan tüm bölüm 
yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Kitabımızın basım aşamasında özverili 
çalışmaları ile bizlere her zaman destek olan başta Sayın Seyhan Satar, Özer Cebel 
ve Veysel Coşkun olmak üzere Beta Yayınevi’nin tüm çalışanlarına ve tüm acil 
düzenleme ve düzeltme işlemlerinde bizlere arı gibi çalışarak yardımcı olan Arş. 
Gör. Şüheda Baran’a sonsuz teşekkür ederiz. Güncel yaklaşımlar ve uygulamadan 
örneklerle zenginleştirmeye çalıştığımız bu eserin ilgili yazına katkı sağlamasını 
ve iş dünyasının sıklıkla yararlandığı başucu kitaplarından biri olmasını temenni 
ederiz.
Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN
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